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BE LA PROYINCIA DE LEON 
A.DVF.ÍtT^CIA ÜKIGU.L 
Luego que les ñrefi. Alcaldes y Socretarioo reciban 
1M números del BOLETÍN que correspondan al dis-
íriw, dispondrán que sa fije un ejemplar en el «tío 
de aoatumbre, donde permanecerá naftta el recibo 
¡tel número siguiente. 
1.OH Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
ransB coleccionados ordenad amante para BU oocua-
d*raacidn, que.deberáTerificarao enda.ano. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la imprenta de la Diputacidn provincial, i cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de íuem de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos an las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DE PEBBTA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das fie cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos Teinticinco Céntimos dé peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lae disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, «e inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servició nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
Presidenuia del Consejo de Ministros 
S, M. el REY (Q. D. G.) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
• salud. 
• •\{Gaceta del díá 23 líe JUDÍO)' 
OOniFUNO UF. PROVINCIA 
D . ESTEBAN ANGRESOLA )' B A L L E S T E R , 
. GOBERNADOR CIVIL." DE ESTA. PRO -' 
VIKOIA. i --1,. , ' 
. . .H igo saber: Que por D. .Tomás 
• Mourea ly D..Manuel.Alvarez l'ra-Ja, 
. v 'ecibós'de Tural (ie' Merayó, A y o n -
•-taimieDto de Pt .nf í r ra ' la , se ha 'pre , . 
seu tado. en este.Gobieroo una sol ic i -
tud pidiendo él .apr 'oyephamiécto"de 
• las sguas que cocduce el cauce de-
rivado. "dó'-Já márg'ou izquierda del 
r ío S i l , eu'^el sitio deoomioado.'iLas 
' ;Hiielg¿s>"itérmiDÓ de Toral do l lera- ; 
• ; j u / p o r e l .qué eb la .actualidad dis^' 
.. curren p róx imauien to 100 litros por 
e é g u o d o , q u e siryen'para el rie.üo de 
fincas eu la jur i sd icc ión do Toral y 
Vil la l ibré ,y de E>00 más , t ambién por 
segundo, oon.destiuo al-movimien • 
to de . un ar tefacto 'q ' í f l pret i íüden 
construir en terreno c o m ú n ¡\ la en-
t in to uel téruj ino de dicho V i l l n l i -
br« ; y sitio titulado « Folei ta l . í Je--' 
d i c á n d o l e unas veces á molino y 
otras á un sencillo aparato de ase-
r r a r ' m á d e r a s , a c o m p a ñ a n d o memo-
ria , planos y presupuesto del p r t -
yecto. E l cual se halla do manitiesto 
al público por tó rmioo de .treinta 
dias en la J t fa lur i i de Obras |,út)l¡-
casde, esta provincia para que los 
que ss crenii perjudicados hügan las 
reclainacioues coiivenientes. 
León ¡7 .de Jumo .de 1903 
KKtelniil 'tngreNola 
'OBRAS PÚBLICAS 
EXl'UOFIACICNES 
Por providencia de este din, y en 
v i r tud de LO habeise producido re-
c lamac ión a lguoi ' , he acordado de-
clarar la necesida'l de ocupación de 
las í jncas ccmprcndidiis t^ n la i ela-
ción publicada en el BOLETÍN OFI-
c u i . de 20 de Maye ú l t imo, cuya 
expropiación es indispensable parai 
la coastrucció' . i del trozo primero de 
la carretera de lercer orden do V a l -
deras á la de Madrid á l a C o r u ñ a , 
t é rmino muí icipal de Vatderas, de-
biendo les .propietarios.á quienes.la. 
misma afecta designar el Perito que. 
haya de representarles en las opera-
cioneiide medición y-tasa, eb el que 
concu r r i r án prec isaménte- olgunos 
de los requisitos qiíe deterrninan los" 
a n í c u l o s 21 d é l a ley y 32 del-Re-
glamento de' Exprcpiaeian vigente,-
y previnieLdo á los interesados que 
de uo concurrir en el. t é rmino rio 
ocho dias á hacer ;dichoi nombra-
miento, se e n t e n d e i á que se.coi for-
maii con el de-In.-AUministráeiób." . 
• León 17.dé Junio de 19.03, .. 
' - E l Oobernfidor, . 
. ' -£gteljan Angresola 
'ÍPor, providencia deT'este-día, y en" 
y i i tud de no haberse producido re-
claqiación algiina,;he acordado de-
clarar j a necesidad (ié-ocúpaciód de 
.las fincas.'coaipreiidiOGá.en.'lá reja-, 
"ción publicada en el BOLETÍN OPÍOIÁL 
de 16 de Mayo ú l t imó , cuya e x p r ó -
piación es - iDdispcpscble: para ' la 
cons t rucc ión del puente provisional 
de madeia sobro "el rio R?la", en la 
carretera de Mayorga á ViüaméQán, 
t é rmino municipal de -Valencia dé 
Don Junu , debiendo los propietarios 
íi quienes la m i s i n a ü f e c t a designar 
el P(.'r)to.qne hnya de representarles 
eb las' operaciones de inndición y . 
tasa, en el que concur r i r án precisa-
mente algunos de.los requisitos que 
determinan los art-icnlus ¿ l ' d e la ley 
y H2 del Reglamento de Exprop is -
ción v i g é t i e , y previniendo : á los 
interesados que dn. no coucarrir en 
el t é r m i n o de ocho días á hacer.di-
cho nombriimieuto, se en t ende rá 
que se conforman con el de la ad-
min i s t i ac lón . 
León 17 de Junio de 1903! • 
E l Gobernador, 
Etatehiin. Ang;resoli« 
encinas, en la' casa de Ayunta-, 
miento de Vil lamol , que s» hallan 
depositadas en poder del President-, 
de la Jun ta administrativa del mis 
mo, bajo el t ipü : de tasac ión de 9-
pesetas, precedentes, del inontti'de 
dicho pueblo . denominado « L u m -
breras y utro^»- * -
León 19 de Junio" de 1ÍI03 — É i 
Delegado de Hacienda, José M . Tra 
vesi.'. 
. A las doce de! día 28 de Julio p r ó -
x imo se verif icará en la casa con -
sistorial de E l Burgo Ranero, la su-
basta dees te reoy medio de ramaje 
y raices, procedentes del monte «Él 
Payuelo ,» bajo e! tipo dé Ufación. 'de 
2 pesetas; hal lá i /dcse depositados 
los productor en poder del l ' iesiden-
'te de la Junta administrativa u e K i 
Burgo . 
/ L e ó n 19 d é Junio de'1903:—El DÍ • ' 
legado de Hin ienda , Jóse H .Traves i 
ADUIMSTRACIIIN DE CONTRIBUCIONES P I ! 0 \ l i \ C I \ l ) ' ' I E O N 
7" Por acuerdo del Sr . Delegado de Hacienda^ fecha 15 dé los cp r r i ec t é s , y-
eb cumpl í miento dé lo dispuesto^en el párrafo 2 . °de l art.' 22:d"el Reg l smen- ' 
to vigente.de los impuestos mineros, se hace sabor.á los coDcésiouarios de. 
las minas qne figuran en la siguiente relación", que si en el improrrogable 
plazo de quipco dias,"a contar desdo el siguiente á ¡a publ icación del pre-
sen te,-no sat i t f icen los 'débitos qu ívcon l r a el lúsj . resultan por ¿1 cañón do. 
.superficie, m á s los recargos y costas originados/ sin "más "aviso sé solicita -
rá del Sr . ü o b e r u s d o r c i v i l de.esta proviucia'la caducidad de sus respecti-
..y8P:concesi'ones".mi'íerH'V,/-^" *-,'.'' •; '.- "•--•-/-".':; • . ' i " - ; ^ - V , - ' ~ 
Númoro 
da la 
- CHrpeta 
368 
1.119 
Norma . 
Ani ta . ' . ; 
A ú re l ia . 
Tórmlno muni-
cipal djudu 
radica 
Mata l lana. 
I d e m . . . . . 
S n l u m ó n . . 
ftoinlire <lel «lueiio 
Lodogarió Paf razur tuudúa 
D i ó n i s i ü . F r i c h t . v . . 
Domingo Alonso . 
Vecindad ' 
Abanto 
Madrid ' 
Reinosa 
. León 10 de Junio de .1903 .—El Adminis t ia i lor de Contribuciones', A . 
Vi l lauueva.—V.° B.*: E l Delegado, P. O . Apar ic io . ..: 
ÜV101NAS DK HACIENDA 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN 
Sección facullatim de ilonles 
Anunciáis 
A las doce del dia V8 de Julio pró 
xiu',0 se verificará la subasta de dos 
ADJI1SISTIUU0\ DE CUMRlBUf'lüNLS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
Eo uso de la.facúltad que me con -
fiero la regla a.Vdel., art. 28 del Re 
glameuto o r g á n i c o do la Admit i - : -
t ración económico-provinc ia l de 4. 
de Septiembre de 1902. he noiiibra'-
do para ejercer la 'áccióu investig: ' -
dora en esta provincia de los tribu-
tos que su determinan en el art. 1.° 
del Reglamento provifiiüual de la In-
ves t igac ión de la Hacienda pública, 
& D Ladislao Montes Moreno y á 
D. ManuelPuigcorver Llopis, oficia-
les de cuarta clase de esta A d m i -
n i s t rac ión . 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de.Ja provincia pura cono-
cimiento de las autoridades de to-
das clares y del público en general. 
Rogando á Un primeras se sirvan f t -
cí l i lar á los referidos fut.cionarios 
.os auxilios legales que requieran 
para el in-íjor y m i s acervado c u m - • 
plimiento del servicio de su cargo.-
Líón 19 de Junio de 1903.—El 
Adminis t r idor de Contribucinnes, 
Antonio Vi l l anueva . 
Don Antor;io ViManueva, Adu i in i s -
tradot :de Contribuciunes dé la 
provincia y Presidente de la Co-
misión de Evaluac ión do esta ca-
pi ta l . ' -
Hago sab.sr: Que desdo maSana, 
y por t é r m i n o . improrrrgnble ' de 
quince dias, e s t a r á de manitiosto en . 
lá oficina de dicha Comisió i el ami-
Uaramiento que ha de servir de ba-
se á los repartimientos de la riqueza 
rús t ica y urbana para el atlo inme-
diato de 1904, á fin de que les com-
prendidos en él puedan enterarse do 
su riqueza y hacer las reclamacio-
nes que crean couvenientef; advi r -
tieodo que pasado dicho plazo no 
serán atendidas las que se prnduzcaa 
Leóu 18 de Junio de 1903.—An-
tonio Vi l lanueva. 
2 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES P R O V I N C I A D E L E Ó N 
!| !t 
m 
•'i 
I M P U E S T O D E M I ^ - A - S 
FIJACIÓN previa da las cantidades que h in de satisfacer los d u e ñ o s ó explotadores morosos en la presentac ión de relaciones del 3 por 100 sobre el prc-
ducto bruto di1 los minerales ex t ra ídos de las minas que á cont inuac ión se expresan, durante el segundo trimestre del actunl aüo , y que deter-
mina e la r t . 35 del Reglamento de los impuestos mineros. 
Número 
da U 
carpeta 
38 
SKI 
1.098 
1.073 
16 
896 
841 
1.252 
36 
5U4 
1 
73 
•2Ü2 
344 
.1 . (85 
. : « i 0 
702 
1.007 
: . 30 
21 
44 
101 
842 
. 734 
.35 
1.070 
•" 188 
107 
. 6 
7 
,• 8 
'lv057 
522 
• 487 
24-,64y 
- 351 
expediente 
341 
260 
135 
,062 
.025 
.373 
.190 
.758 
890 
.821 
996 
.167 
.518 
.269 
.147 
694 
89! 
.984 
0 0 
5¿9 
648 
650 
,957 
.041 
,854 
0Ó,"IP24y 
2.761 
NOMBRE DE LAS MINAS 
Abita 
Amalla 
Deoiasia á A m a l i a . 
Añes 
Beruesga n." 3 
Bernarilino 
Benvenido 
B o r r e l l . . 
Candelaria 
Carmeu 
0 0 Carmonda 
( himbo 
Ernesto, 
Hstrella 
Esperanza 
El lo quiera 
Irene.. 
Julia 
Ln Emil ia 
LH Kamoc» 
La Florida. 
M a n u e l a . . . . . 
M a n a . 
Narcisa 
Pastora . w . . . . . . . . . 
Previsora. . 
P r o f u n d a . . . . ; . - . . . 
R e g i n a . . . . . . . . 
Saberos ." 4 . . . . . . 
649 Sabero i 
Babero n.° 
Santiago. 
U n i ó n . . . ' . 
Vigó'n*... 
Valenciana, Julia y Offida 
H u l l a . 
Idem., 
l i e m . . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Z i n c . . 
H u l l a . 
Idom.. 
Idem.. 
Idem., 
l l e m . . 
Cobro. 
H u l l a . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I l e m . . 
[ Jem. . 
I l e m . . 
Idem.. 
Z i n c . . 
H u l l a . 
Idem.." 
Cobre. 
H u l l a . 
Idem . 
Idem.. 
Ideiiír. 
Idem.. 
I i e m . . 
Idem. . 
Idem. 
NOMBRE DE LOS DUEÑOS 
Sociedad Hulleras de Ciñera 
U. Es teb iu Guerra 
E l mismo .' 
D. Marcelino Suá rez 
Sociedad Hulleras de Ciñera 
D. Juan Targebayle. 
» Marcelino Balbuena 
• Juau Patau Borrell 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. . 
O. Manuel Allende 
> Ju l ián Iháñez 
SíCi'-dad Hulleras de .Tor io . ' . : 
Idem The Uionégro M uas Limited. 
D. Víctor F e r n á n d e z . . . 
• Felipe IVredo ; 
» Juan del Vallo Prieto. 
» José V e r a r d i n i . . . . . . . . . . . . . . . 
» l íainon Agili tar 
Sociedad Hulleras del B e r o e s g i . i ' . 
L i misma 
D." Solero dé la U ¡ e r . . : . . . . . . . . . . 
D. Vicente Mirnuda. 
» Francisco Lenco . . 
• Marcelino Ba lbuena . . . . . . . . . . 
Sociedad Hullera Vascu -Leonesa . . 
Idem Minera de B u r g o s . . . . . 
D Ruper 'o Sai z . . . . 
• Manuel (3. Rascón. . . - . 
Sociedad Hulleras do SE boro. . ¿ , . . 
La m i s m a . . . . . . . . . : 
La misma 
Sociedad Minera de B u r g o s . ' . . . . 
D. Benito F e r o á n d e z . . . • . . " . . . . : . . . . 
. ••.Darío p r o i l l a . . . . i : . " " . . 
Término donde r idican 
Pola de Gordón 
La Ereina 
Idem 
Igüeña 
Pola de üo rdóu 
Alvares 
Boca de H u é r g a o o . . 
Ber lauga . . 
Pola da Gordón 
Soto y A m i o . . 
M a t u l l s u a . . . . . . . . 
I l em 
Campo de la L ' i m b i 
Cistierua , 
F o | g o s o . . . . . . . 
Matallaoa , 
Carrocera 
Pola de Gordón 
Idem . . ; 
V e g a c e r v é r a . . . . . . " . 
Mutallaua . . . . 
Idem 
Alvares 
Boca de H u é r g a n o . 
Pola dé G u r d ó u . . . 
A l v a r e s . . . . . . . . . . . 
Cirmones . . . . . . 
L i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
C n t i e r o a . ' . . . . ; ; . . 
Idem 
Idem , 
Alvares . ' . . . : . . . . 
Boñar . - . . . . 
Pra'do.v . . 
D. . 'Sebastián López Lerena . ; V . V . . " . . . v . . •. '. Mataliaiia 
letal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.424 
560 
75 
75 
100 
530 
100 
100 
100 
2.186 
218 
156 
404 
100 
100 
100 
"80-.. 
100 
100 
1.604 
1.664 
00 
122 
. 100. 
'• 100 
2 . 1 « « , 
i 1 3 a 
500 ' 
• ¡oo • 
5.094 
5.094 
1.814' 
: 100 
, .100; 
-90 
300 
'NOTA.—La'fi jacióñ'previa que,antecede,^que es doble.y algo cois de lo t r ibutado.éí i el trimestre aa t snnr ip j r - lus ' c i t ad¡s ' 'miaas , :q i re lará,s ia . ;efecto ,. 
algui;o para' los quó presente^ la ' re lación.dé.productos , aunque soan'negativas,.y será '3dbs¡ste"nte: .parados:qae.emitan esto fequis 
él pirrofo r?g l* 1.", deja circular de 8.H* Diciembre" de 1900, y "el pírrjf ,) .^:", regla i . ' , , d é l a r t . 35 del Rfglombotí) de 'Miñas: 
. .. . Lo qua se, hace público pnra coaocimieiito de los Í!.teri-'Si.dos. :V:; . 'S;K-; . ; ; ' ' : . ' ; ?• .'í;.. v ' : ; \'.¡:\;'y ~ \ " \ . . / ; - ' • -. . ' . . . 
: -- """León 15 de Junio 6A'1903.'4rEI Administrador da Cootr ibucióucs , Á.'. 'yillanueva — V.a'B"°: EÍ: ,DB!egado.deHacieada, 'P. . Ó.^ Ap-ir ic io . : • " . " " -.• ; 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DS LA P K O V I K C l i DE LEÓN 
• Anuitcios 
En las relaciones de deudores de 
la cont i ibuc ión lerrr i tcrial é indiis-' 
;tr'ial repí ir t iJa 'en el segundo triiii'eR 
tre de! corriente s ñ o y Ayuotamisn -
tos del partido c:e L'Í Biiñeza. forma -
das por el Arreada t a r o d é la recaudo-
ción de esta provincia, con arreglo 
4 lo establócidó ha el art. 39 de la 
Ibs t ruccióu de 26 de Abr i l de 1900, 
he dictado la siguiente ' : ' " 
tProvidencia.—No habiendo satis-
fecho sus cuotas: c-rrespondieutes 
al segundo trimestre del corriente 
a ñ o , li.s contribuyentes por territo 
riai é industrial que expresa ia pre-
ceden te ' r e l ac ión , fn los dos periodos 
de cobia tza voluolar ia , señalados 
en los anuncios y ediciosquese pu-
plicaiou en el BOLETÍN OFICIAL y ou 
l a localidad respectiva, con arreglo 
á lo preceptuado en el art. 50 do 
la Ins t rucc ión de 26 de Abr i l de 
1900, les declaro incatsos en el re 
cargo de primer grado, consistente 
en el 5 por 100 sobre sus respecti-
vas cuotas, que marca el art. 47 de 
dicha I:.."i:ueeiÓD; en la intel igen-
cia que si en el t é r m i c o que fija" el 
•art: 52 oó 'satisfacen' los morosos el 
principal débito y recargo referidos,. 
-s? pasará al apremio de segunio 
grado. 
Y p i r a que se proceda á dar la 
publ icidad, reglamentaria á esta 
providencia y á iucoar el"prncedi 
miento dé apremio, e n t r é g u e n s e los 
recibos relacionados ul eocargiulo de 
seguir h p jecuc ió i , Brifiando su re-
cibo el Arrendatario de la recauda-
ción de confr ibuciónes BIV el ejem , 
piar de .la factura que queda a rch i -
vado; en esta Tesorer ía . 
Así lo mando, firmo y sello en 
Leó:i á '18 'de Junio de 1093.—El 
Tesorero da Hacienda, Ramiro B a -
laca . ! 
Lo que en cu nplio;ior.to-de lo 
mandado en el art. 5 í de la referida 
Ins t rucc ión , se publica eu el BOLE-
TÍN OFICIAL de. la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 18 de Junio de 1903.—El 
Tesorero de Hacienda, Ramiro Ba 
laca .—V.° B.°: E l Delegado da H a -
cienda, T r a v e s í . 
En las relaciones de deudores de 
la contr ibución territorial, indus-
tr ial y Casinos, repartida fió.ol. se -
gundo trimestre del cór r ieo te año 
y Ayuntaraieii tcs del partido de Va-
lencia de Don Jn i i i i , formados por 
el Arrendatario do la recaudación de 
esta pioviocia , con arreglo á lo es-
tablfcido en el art. 30.de la Instruc-
ción de 26 de Abr i l de 1900, he dic-= 
tado.la s i g u í e u t é •_ I \ 
-«Providencia .—No h a b i é a i o satis-
fecho sus cuot'/s correspondientes a l 
segundo , trimestre d e l corriente 
año , los contribuyentes por. territo • 
na l , industrial, Casinos y Cifcuios 
que .üxpiésa la precedente re lac ión, 
en los dos periodos de cobr'uoza vo-
luntaria, señalados eu ios anuncios 
y edictos que se publicaron- oo el 
BOLETÍN OFICIAL y eu la localidad 
respectiva, cnu arreglo á lo precep-
tuado eu el art. 50 de la l o s t ruac ión 
de 26 de Abr i l de 1900, Ies declaro 
¡ocursos en el recargo de primer 
grado, consistente en el 5 por 100 
sobro sus respectivas cuotas, que 
marca el p rC . 47 de tíirba'Ii.struc-
ción; ou la intsUgnucia de que s i 
en e! t é rmino qu- fij» ol art. 52 no 
satisficen los moroco* el i>r¡ncipal 
débi to y recargo left'ti.les. se pasará . 
al apremio de segundo grado. 
Y..para que se procela 4 d a r l a 
publicidad r e j í l a m e o t n r ú a ei-ta pro-
viiiencia y á iücoar el procedioiien-
to de apremio, e n t r ó g u e c t e los l e -
cibos relacio;;?ido3 al. encargado de 
seguir ¡a e jecución , l í rmaudo su re-
cibí» el Arrendatario 'de la recauda-
,cióa de euntribuciones eu .o l eje,-!-
plar de la factura que qued..í a rch i - , 
víido eo esta Teso re r í a . 
As i lo mando, firmo y sello en 
León a 19 ele JUÜIO de 1903.—El * 
Tesororo.de H i o i e n l a , R i m i r o B a -
laca, i 
Lo que. eo . cumpümion tü de lo 
mandado en el art. 52 de ta referida 
Ins t rucc ión , so p u b l i c i eu el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge -
nerai conocimiento. 
León 19 de Junio de 1903.—El 
Tesorero «le Hacienda, Ramiro B a -
laca .—V." B.°: E l Delegado de H a -
cienda, Travesi . 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA P R I M E R A I N S P E C C I Ó N 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Ejecución del plan de aprovechamientos para ti año forestal de 1901 á 1902, aprobado por Realorden de 26 de Julio de 1902 
S T J B A . S T A S 
No habiendo tenido resultado las primeras subastas rie los aprovechamientos maderables que se mencionan en la siguieote relación, y do con-
formidad con lo preceptuado en l»3 tlisposiciones vigente?, se sacan nuevamente á segunda subasta, bajo las mismas condiciones que l i s primeras, y c u -
yas segundas subastas so ce lebrarán en los Ayuntnnoientos respectivos eo los días y horas que se fijan en la expresada relación. Los pliegos generales 
de condiciones que fueron publicados eo el BOLETÍN OFICIAL do la provincia de León, correspondiente al dia 9 de Octubre de ¡901, obrarán á disposición 
del público en los Ayuntamientos respectivos y en las oficinas dol Distrito forestal de León; advi:tiuodo que el plano para U t e rminac ión de los apro-
vechamientos queda ampliado hasta HO de Septiembre. 
AYUNTAMIENTOS NOMBRE DEL MONTE 
Número 
eD el Ca-
tálogo 
PUEBLO A OUE PERTENECE 
Objeto de la subasta 
Especie Número de 
árboles 
Volumen 
calculado 
Metrot cúbicos 
TIPO 
DH TA-
SACIÓN 
Peutat 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
Paradaseca 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Valle de F ino l ledo . . 
Vega de Espinareda. 
Vallinas y V a l l e . . . 
Pulgueras y otros . 
Ucedoy otros 
Algueiras y otros.. 
Trabadillo y otros . 
873 
sai 
871 
884 
919 
Paradaseca.. 
Tejeira 
Villar de A c e r o . . . . . 
B u r b i o . . . 
Vega de Espinareda. 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
I l c m . . . . 
Idem.. ' . . 
I d e m . . . . 
3 
3 
22 
17 
10 
P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N F E R R A D A 
Alvs re s . . . 
San Esteban de Valdueza. 
. Pulgoso de la R i b e r a . . . . 
Idem.. 
Benuza 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . 
Idem . . . - . . 
Idem 
I g u e ñ a . ; 
l u e m . . . . - . . : . . . . ' . 
I dem: . . . : . 
I d e m . . : . . . . . . 
• 'Castrülp de.Cabrera. 
- E n c i n o d o . . . . . . : . . . 
La Sierra y o t r o s . . . . . . . . . 
Valle-Rabai'edo^y o t ros . . . 
Msseras y otros. 
Fueotecabrano y ó t r t s . . . . 
Usugraz y otros.' 
astilleros y o t r o s . . . . . . . . 
Befducio y otros : . . . . 
Eácisendia y otros. . : . . . . . . 
Abedulo 
i h.to dOTMorgata y o t r ó ; 
San Pedro.y otros. . , . 
ttobitt y o t r o s . . . . . . . . . . . . 
Piüoso, Poujoy o t ros . . . . ; - . 
Abesedp. Co íoces 'y o t ros . . 
La Reguera, Riocabo y otros 
M o r U h e á / ' V a l l e f a l l e d o y 
o t r o s . . . . . . . . . . . . 
289 
398 
344. 
343 
310 
301 
302 
3)4 
300 
-303 
. 3;'6 
348 
So* 
347 
318 
'331: 
Funfria y o t r o s . . . . . 
Bouzas y o t r o s . . . . . . 
Baeza. . . 
Folgoso dé la Ribera 
L l u u o a s . . . ' . . . . . . . . . 
Idem 
R o b l e . . . 
Idem 
l i e m 
I d e m . ; . . 
I d e m . . . . 
CaBthño. 
S a n t a l i v P i a ; . . . . . . . {},0^: • • 
Custauo. 
sotiiio 
Yebra . . . 
I d e m ; . . . . ' . . . . . 
Espina de Tremor. 
Igfiéila . . . . . . 
Pobladura.. ¡ . .'•.".'. 
R o d r í g a l o s . . . 
S a c e d a . . . . . . . . . . . 
Robla. 
M e i n . . : . 
OüFtaflo, 
Roble.. . , 
Idem 
Idem'...., 
Idem. . . , 
Idem .y: 
Idem..-.. 
Carrocera . 
Gradefes.':'. 
.'-Idem.. 
Piedrásech-a .-1. • 
La Cólica y Las Traviesas. 
Cepos» y Rebedii l . 
La B a ñ a . . . . . . . ' , 
PARTIDO J U D I C I A L - DE LEÓN 
. 89' ¡ P i e d r a s e c h a . " . . . . r . ! | |Ro l ) lo . . . 
111. ¡Cárbaja l ." . . . . . . . . . . . Idem.;-:''. 
110 iOi r f lü . . . . . ; ; . . - . • ; . . .!¡l lem 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A - V E C I L L A 
40 
8 
59 
72 
7 
8 
10 
2 
10 
& 
70 
24' 
28 
31 
23 
.38. 
3 
19 
21 
634 ]Geto . . . . . . . . . . . . . 
'840 Rod i l l azo . . . . . . 
•. B43 ¡Tabacedó. . . . . " . . , . ' . . 
c . - . . . P A R T I D O J U D I C I A L Díi 
• C a s t r i c o a t r i g o : . ' . . : . . . |La 'S :é r ra ; . . | • 77 IMorla 
- C á r m e n e s . 
Idem . ' . . - . . 
..Idem.. 
M e d u l a r . . . . . . . . . . . . 
Corza iy Colada. . ." . . . " 
La Colada y.Pedresa;. 
abedul: . 
H a y a . . . . 
l u e m . . . . 
L A BAÑEZA 
| | R o b l e . : . | . 10 ( 
8,000 
10,000 
40,000 
80,000 
10,000 
20,000 
10,000 
15,000 
;:.10,000 
15,000 
8.000 
15,000 
8,000 
2,000 
10,000 
.5,000 
• 10,000 
8,000 
10.000 
8,0)0 
•H.OOO, 
10,000 
: 2 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
2,0'!0' 
2,000 
2,000 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S DE P A R E D E S 
Barrios de L u n a . Ceoilledu y a g r e g a d o s . . . . ¡ 117 i M i r a o t e s . . . . . . . . . . . I I R o b l e . . 
Idem ¡ V a l m i r ó n y Abese'do .1 128 jPor t i l ia . . . . . ¡ ¡ [ ( . ¡m . . 
Vil lablino . . . . . . . . /BreDarredonda y agregados 267 ¡Riosiuro i':,*'í,,V 
Idem . . . . . . . . . : . . . . . ; ' . Bartutio y 'agregados . . . . ; ' . ] 
Cebauico .iValdevifias y agregados.... 
Idem.. . '.:' . ¡Hojnrredonda y agregados. 
Idem . i L a Cota 
Idem. . . . . • • „ ' 'La Cota y o t r o s . . . . . . . . . . 
Canalejas . . . . . .j Vaidoriel y Fontanales. . 
266 [Roblos . i [ l i jb !e . . 
PARTIDO J U D I C I A L D E S A H A G Ú N 
598 jCob'inic.oy La R i l a . l |R . ib !e . . . !'• 
593 Almauz-j y Coreos . . [dem.. . . 
5í<9 La Riva . y C'o.rcus... I l e m . . . . ) 
591 Valle da las Casas.:. .I l lem; . . . ' 
587 ¡ C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . [ | l d é m . . . . I 
P A R T I D O J U D I C I A L DE RIA ÑO 
Valderrueda 
V ü l a y a a d r e 
Reuedo de Valüe tue ja r . 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Idem 
Idem. 
Los Valles 
E! Jsido . 
Oncedo y n g r e g ú d o s . 
Palacios y ag regados . . . . . . 
Aviado y agregados 
Llampazas 
Peña y agregados 
Valdeviüas y agregados.. ' . 
Monterrejo y agregados . . . 
Penillas y agregados 
Pontón 
Rabanal y agregados 
551 i Valderrueda yLaSot s 
575 ¡Crémeoes 
510 
511 
505 
509 
499 
501 
496 
498 
450 
451 
456 
F e r i c a s 
La Mata . 
La Rod. 
Las Muñecas 
Cerezal 
Idem 
Robledo 
Idem 
Buróo 
Retuerto, Buróny Ve 
gacerneja 
Cuóñabres 
R o b l e . . . 
l i e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . ' . 
I d e m . . . . 
H a y a . . . . 
R o b l e . . . 
Haya . . . 
R o b l e . . . 
13 
7 
8 
2;) 
37 
2';i 
6 
3 
22 
15 
31 
7 
3 
4 
i 
3 
H 
6 
8 
2 
7 
1 
4 
3 
.10,000 
10,000 
4,000 
25,000 
HO.OOO 
6,000 
20,000 
6,000 
2.000 
30,000 
5,000 
20.000 
15,000 
6,000 
12,000 
2,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3.00'! 
30,000 
8,000 
14,000 
8 000 
96 
120 
480 
960 
120 
210 
l i O 
180 
120 
180 
96 
276 
24 
120 
60 
120 
96 
•120 
06 
72 
120 
20-
100 
• l o o ; 
10 
•- 10 
10 
120 
48 
420 
72 
240 
72 
2 ¡ 
360 
60 
240 
!8!> 
72 
¡41 
24 
36 
36 
36 
36 
30 
150 
96 
Días en que se 
efectuó la pri-
mera subasta 
sin resultado 
Días en que se 
elecluarM las se-
iindfl» subastas 
Mes Día Hora 
2 de Eoero. 
2 í d e m . . . . 
2 í d e m . . . . 
3 í d e m . . . . 
6 ídem 
2 de Enero. 
2 í d e m . . . . 
3 Í d e m . . . . 
3 i d e m . . . . 
5. i d e m . . . . 
5 idem 
5 i dem. 
o í d e m . . . . 
5 idem 
5 i d e m . . . . 
5 ídem . 
5 ídem'.'-.'.. 
5 ídem 
5 ídem 
7 idem . ' . : ' . 
Jul io . 
Idem. 
Idem. 
Idem; 
IJem. 
J u l i o . . 
Idem.. 
Idem.. 
[ l e m . . 
Idem . 
Idem.. 
Idem. : 
Idem . 
I l em. . 
Idem;. 
Idem., 
ídem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
idem , . . ' ; [dora-. . - 7 12 
9 dé Maizo. j l iul io; . 
6 i d o m . : Idem.". 
6 i d e m . . .-. í d e m . ; 
9 de Marzo 
9 idem . i . . 
9 í d e m . . . . 
Ju l io . . 
Idem . 
[ J é u i . . 
7.de Enero l l Ju i io . . 
7 i d e m . . . . H e m . . 
9 í d e m . . . . Idem.. 
9 ídem ll lr iem.. 
14 de Enero 
14 idem 
14 i ieui 
15 ídem 
¡9 i.lem . . . . 
' J u l i o . . | 
Idem..i . 
[ l em I 
[ iem 
Idem 
23de Febrero 
23 i d e m . . . . 
24 idem 
24 i d e m . . . . 
24 l i e m . . . . 
24 I d e m . . . . 
28 i d e m . . . . 
28 idem 
28 idem 
28 i d e m . . . . 
28 ídem 
28 ídem 
28 idem l ldem. . 
l u l i o . . 
I i e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
11 
11,30 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1-2,30 
a ; . 
11,30 
12 
12,30 
18 -
13,30 
11 -
11,30 
12 •' 
12,30 
12 
ia'.-'"--
12 
12,30 
12 ' 
12;30 
13 
120 IIIO deE í io ro l l I i i l i o : . ! 3 12 
12 
12,30 
12 . 
12,30 
3111' 
3 11,30 
3112 
Si 12,30 
6 12 
12. 
12 
1! 
11,30 
12 
12,30 
II 
11,30 
12 
12,30 
3,11 
3' 11,30 
3 12 
Logroño 6 de Junio de 1903.—El Inspector, P tdro de A v i l a . 
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A ñ O 1903 M E S D E M A Y O 
Nacimientos y defunciones, clasificadas por sus causas, ocurridas en la capUai 
de la provincia. 
N a c i d o s VÍVOH 
1 L e g í t i m o s . 
2 I l eg í t imos . 
Total. 
4 Nacimientos por 1.000 babitontas 
N a c i d o s m u e r t o s 
f¡ L e g í t i m o s . 
6 I l eg í t imos . 
T o t a l . 
D e f t i n e i o n c s o c u r r i d a s p o r 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
•)¿ 
33 
31 
35 
36 
37 
3 8 / 
: 39 
- 4 0 
41 
. 42 
4á 
•44-. 
4ñ 
4a 
47 
4* 
Fieb'e.tifoidea (tifus ablomiual) 
Tifas e í i n t e i n á d ' s o 
Fiebres lutermit iutes y caquexia pa ' ú lioa 
Viruela • • • 
Saramp ó i 
Esc i r l a t inu . 
C qu i luohe. . 
Difteria y o r u p . . .". 
ü n p p o 
Colera a s i á t i c o . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Colera nostr as — 
Otras ebfermedades ep idémicas . . . . i . » ' . . . 
Tuberculosis p u l m o n a r . . : . . . 
Tuberculosis de las meniuges.. 
O t n s tuberculosis — . . 
Sífilis . . . . . . ¡ 
C á t c e r y otros tumores m a l i g n o s . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Meningit is simple. . . ; . . . . . . \ . . . . . . . . 
Conges t iÓJ , hemorragia y reblandeoiinieuto c e r e b r a l . . . . . . 
EufermeJades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . 
Bronquitis aguda: , . . . . . . 
Bronquitis crónica 
P n e u m o n í a . . . . .-. .• 
Otras enfermodades del a p a r a t o . r e s p j r a t o r i o . . ' . . . . . 
-Afecciones del estó. i iago (menos cíiucer) :* 
Diarrea y enteritis.. 
. Diarrea en menores de.-.dos años 
. Hernias, o b s t r u c c i o n e s " i n t e s t i ñ a l e ' s . ' . . v . . . 
l ; i r r o s ¡ 3 ' d e l - h i g a d . o r ¿ . ' . . ' ; ' . . . . ........ / i : •:'. . ' . . . 
Ncfutis y mal de B r i g h t . . . . . ; . . . . . : . " . . . . ¿ 
-Otras ei.fermedades ile. los r iñonesrde la v e j : g í y de s i í s 'anexos 
Tumoie.s no caócéroso'a.y .otrns oijferrnjidadesjdü- lo.-i ó rganos 
• genitales 'le la m u j e r . . . . . . " . . . . i . - . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis,-flebitis puerperal); 
Oíros ,accidentes p u e r p e r a l e s ; . . : . . . - . v . i . . ; . 
-Debi l i iad c i n g é n i t a y yicips de c o n f o r m a c i ó n . . . . . . . . . 
Debilidad s e n i l / . . . : ' . . . . : V . 
Suicidios. : . . . . . . . . . . . I-;.. . . . . . . . " . . ¿ ' ; : . . .• . . ' . . ... . . . ... . . 
Muertes v i o l e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . V i . ' . ' - . . . . . 
Otras enfermedades. 
l i . fermedadés deseo jocidas ó mal djfioidas 
56 
3,59 
T o t a l . . . 
49 Defunciones por l.OOU habitantos 2,76 
43 
A7DNTAMIEKTCÍ3 
A Icaliia constitucional de 
Vegariema 
Para que la Junta pericial de es 
te Ayuntamiento pueda pr!:cede:' á 
la l u r u i b c ó i.deí iipoiidioe al arnilla. 
ramiento, ÜSÍ como A las varinciones 
queh - iva en el registro fiscal, que 
ha de servir de base á l o s ' e parti-
mientos de rús t i ca , pecuavia y ur 
baña para el p róx imo a ü o d e Í 9 0 4 , se 
hace preciso que los contribuyentes 
que hayan sufrido aí teración en su 
riqueza presenten un la S e c i e t í r í a 
del Ayuti tamiento, dentro del plazo 
de quince días, las correspondientes 
relaciones de altas ó bajas; a d v i ' -
tiendo que no í e r í u admitidas las 
que DO j i is t i f iqvsn haber satisfecho 
lus derechos .á la Hacienda. 
Veganeuza 16 do Junio de 1903. 
— E l Alcalde, Cosn;e Barden. 
JUiQADÜh 
Don Vicente Mei'.éno'ez,Coarte,.Juez 
. de i t jstrucinón de este p irUdo. 
Por ia presente i'equisitaria, cito, 
llamo y emplazo ó Teodoro Cosgaya 
Rourigo, hijo de Pedro y Pi lar , de 
22 años de edad, soltero, natural do 
Fró ims ta , y vecino de Valladolid, y 
á Martin Manzanares Poms, hijo de 
Gabino y Ju l i a , natural de Caltojar, 
casado cou Maria Riesgo, de 32 años 
de edad, vendedores ambulantes, 
cuyo actual paradero so ignora, pa-
ra que en el t é r m i n o de diez dias, 
contados desde la publ icación de la 
presente eu el BOLETÍN OFICIAL de 
esta proviocia, comparezcan en la 
sala de audieucia de este Juzgado 
con objeto do notificarles el auto de 
conclusión dictado on la causa se-
gMidü con ti a los mismos por tenta-
tiva de hurto, y para emplazarles en 
forma; apercibidos que de no ve r i f i -
carlo, les parará el perjuicio que h u -
biere lugar . 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go i todas las autoridades y agentes 
de ta policía judicial - procedan á la 
busca, captura y conducción á la 
cárce l de eute partido de indicados 
procesados, poniéndoles á disposi-
cióo de este Juzgado, caso de ser 
habidos, con les seguridades conve-
nieotes. 
Dada en León á 15 de Junio de 
1903.—Vicente M . Conde.—Helio 
doro Domenech. 
Don Vicente Menéndez Conde, Juez 
de ins t rucción de este partido. 
Por la presento requisitoria se 
cita, llama y amploza á Teodoro 
Cosgaya Rodrigo, hijo de Pedro y 
Pilar , de 22 años de edad, soltero, 
natural de Krómista, y vecino de 
Valladolid; Maitíu Manzanares .Po 
z i s , hijo de Gabino y Ju l i a , natural 
de Caltojar, casado cou Maria Ries-
go, d« 32 años de edad; á Hig io io 
Slaozauares Bjrmejo, soltero, ue.18 
años de edad, hijo de Gabino y de 
A ' gela . nn turá l de Callojar, y á M a -
ris Riesgo Bravo, casada con el Mar-
t in, hija dé Juan "y Ramona; natural 
de Malleza, de 30 años de edad, ven-
dedores .ambulantes, cuyo actual 
paradero se ignora,' para .que eu el 
t é rmino de diez di .s, contaaos desde 
la públ icacióo dé, la preseute en el. 
BOLBTÍN OFICI ALdc l ap rov inc í a / com 
parezcan* ' inte la_sa¡o de audieucia 
de este-Juzgado, :fcon objeto, de no... 
tificarles el auto de conelusión^dic-
tado éu ' la causa seguida" cuntra los 
mi'smos.por hurto de billetes.-y em-' 
p lsza t lés é n / t j r m a ; ady i r t i éndo ies 
qué dé*-no vérificarlo les. parará el 
perjuicio que hubiere Itigar. ->••> -
• ' " / A l pr'c-pio tiempo,';ruego'y-enear-
-go á .todas las autoridades y agen , 
tes de la.policia i j u d i c a l , ' procedan 
iá ia.'busce, captura y conducciód-á 
la cá rce l {de " rste pal tidoide. imiicá 
dos procesados, Vpoiiiéudqios á -dls.'-
pcsícióji de.este Juzgado, caso . do 
sér-h-.bidos, con los requisitos con-
ven ién les . ' : 
-Dada en Leó.i á 15 de Junio de 
1<)03.— Vicente -M. Conde —Hel io -
doro Domeí-ech. 
ANUNCIOS OFIÜ1ALES 
k'ABHIC.\ÜILITH\IIElHlllSASDEVALL\DOLID 
Ei Subii.tendeiite mili tar, Direc-
tor de dicha Fábrica , situada inme 
diato á los Almacenes geoerales de 
Castil la, corvoca • por' el presente 
anuncio al coucurso.que ha de ce-
lebrarse en el éf tablecimiénto .e l diá 
6 do Julio próximo, á las doce, pr-
ra adquirir dos vagones de carbón 
mineral del llamado galleta lavada 
de primera,pura cahlercs.cou ua'to-
tal de 200 á 220 quintales mét r icos , 
y nuo del llamado cubado, con un 
total de 100 á 110 quintales m é -
tricos. . 
Son condiciones esenciales que el 
carbón ha de hallarse seco, exento 
de pizarras y materias e x t r a ñ i s ; 
tendrá el t a m a ñ o propio de su cía 
se, sin exceder sus cenizas ó resi 
dúos del diez por ciento, y reun i rá 
las propiedades adecuadas al traba-
jo para que se le destina, sin admi-, 
tirso tampoco d¿l llamado menudo.. 
Las entregas d e b e r á a (fectuarse. 
antes del 20 del referido J u l n , y 
tendrán lugar sobre carro en la Fá -
brica, ó bien sobre v a g ó n , que ha 
de ser destinado á esta Estac ión del 
Norte, y precisameote eu este caso 
con la expresión de cons ignac ión á 
los llamados Almacenes de los Üoks. 
Los postores deberán presentar 
sus proposiciones por escrito por s i , 
ó debidamente autorizados si es. 
otra persona, á la Junta económica 
del establecimiento, constituida á. 
la indicada hora y punto, acompa-
ñadas de la muestra correspondien-
te, expresando el precio en letra del 
quintal mét r ico , siendo él pago á la 
conclus ión del compromiso con el 
descuento del uno por ciei to y dos. 
déc imas , establecido por la ley, y 
previa la presentación del talón que 
acredite además el ingreso en H a -
cienda de la con t r ibuc ión i i d u s 
trial correspondiente al importe l i -
quido que debe percibirse. . 
Valladolid 16 dé Junio de 1903.—. 
E l Director, P. A . , José Navarro.. 
Don Ignacio Cebollino Marote, se-
. gtindo Teoieote, Juez instructor-
del Regimiento lu f ínter in de Ba i - ' 
lén , n ú m . 24, y del "expediente.-
seguido de orden del Excmo. Se- -, 
ñor Capitán general contra el re-
oluta ,.Leopoldo Taladriz , Rodri- ' 
gnez,' por falta de incorpóracióo á 
..banderas.." . ; ' - ' . - . . ' 
Por la presente' requisitoiia l l a -
mo,.cito y emplazo á Leopoldo Ta- . ' 
ladriz -Rbdiígui'Z, un turá l de Vega -
de"' Espinareda, provincia de .León, 
h jo -dé'. Bildotnero y de -Benigria, 
só l teró , de 21 años , de oficio j p rna : 
lero, ;de 1,592 metros de estatura, . 
.para.que-en -e) preciso té rmino dé,'-, 
• treinta (iias; 'contados desdé la pu-'-
'.blicación de: esta 'requisitoria^eu la.. 
Gacela de-Madrid y en - e l BOLETÍN 
.OFICIÁÍ. .dé" l a ; proviacia-, do Leóo, 
comparezon .eii- este Régimieuto . ' á . 
mi d!sposifi¡óo,Vpara""r'espouder dé." 
.Ips esrgos.que.ie r e su l t á i i ' eo el ex-, 
'pediéniñ que de ófdeii- 'dei 'Excelen-
tisimu Sr • Capitán- general "der.esta.' 
Región se Jlp--.sigué,VVcbñ: '.motivo ,. 
de babor 'faltado á Ja k corpora- ' 
•oióñ á' banderas; bajo el a p e r c i b í 
miento <ie que si- no comparece.en, 
e l 'p l tzo ' f i jado-seré-dec larado rt-bel--
do, pánindole el perjuicio á q u e h a - . 
ya lugar. . 
A su vez, ea nombre de S. M i e l 
Rey (Q. D. G.) . exherto y requiero 4 
todas las auturidades, ta t to civiles 
como militares y de policía judicial , 
para que practiqueu activas diligen -
cias en busca del referido Leopoldo 
Taladriz Rodr íguez , y eu caso de ser 
habido lo reinitau en cluso de preso 
6 este ; Reg imieo t» y . á mi disposi-
ción, pues así ln.tet.go' acordado en 
diligencia de este dia. , 
Dada en Logroño á 6 do.Junio do 
1903.—Ignacio 'Cebollino.'" 
ANUNCIO PARTICULAR, 
RAMON C0DERQUE 
HÉOlCO-OCllLISTA ÜE LEON 
(antiguo Ayudante de la Clínica dt 
. Santa Lucia de Madr id) 
participa á los enfermos de los ojos 
que sigue en su Consulta (calle de 
San Isiüro, 4), practicando toda clase 
de operaciones y curas. 
Los martes, jueves y sábados con-
sulta gratuita para los pobres. 
Iflip. de la Diputación provincial 
